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,lALDIARIO
DEL ..
MINISTERIO DE LA GUERRA
....
PARTE OFICIAL y demás efectos. Di<'3 guarde a V. E. muchos afíf.le.Madrid 26 de diciembre de 1022.
REALES ORDENES Se1IDr CapItán general de la cuarta regi6n.
Subsecretaria
BAJAS
Scfiores Capitán gcneJlal de ln hexta región e Interven·
tor civíl de Guerra ;¡ MalillA Y del Protectorado en
Marruecos..
I<.iZCJ:llO. Sr.: Segtln participo. o. esro 1YIlnisterio el oa-
pitán general'dela tercera regi6n, falleció el dta 19
del corriEnte mes, en Vulencin, el General de brigada.,
-ensituaci6n de aegun-1a. reserva, D. "ieeule Climent
Ztmmermant.
Do roal orden 10 digo a V. E. para BU oonocl:miento
J demás t'fcc~-;•.DitJ$ guarde a V. E. muchos a:liDs.
lfa.drid 26 de diciembre de 1922.
ALw.LA~ZAMOBA
safior Presidente deL Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
l:'1.nft"
Setí<>r Interven~ civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tecf;Q:rado en ·MarrueooB. •
.S-
DESTINOS
E:romo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del Atttlitor de esta capitanfa
general D. Adolfo Vallel:'pinooa' y Vior, al tenien·te audi-
tor de primera D. Máximo Cuervo Radigales, actllal-
·mente Jefe le la Fiscalra milltar de la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoctmiento
y efootos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucl:tos
.álíoo. ·:Madrid 26 de diciembre de 1922.
AJ.oO.A.LA~ZAMo.lU
Sefior OapUán general de J:a. primera reg~.
"Bef10res Capitán gcnexo.al de la octava. regl6n e Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y d¡d Protectora.do e.u
'Mut'Ue<lOfl.
láxomo. Sr.: El Rey (g. D. l.) ha tenido a. bIen :ttoln8
brnr ayudante dH campo del Inspector 'lie sanidad :Mili·
talt' de esa reg.lón, D• .l:'ed.ro .Lc."'Ón Jlméuez, al teniente
~ méetH.O D. Juan Uarcla Rojo, a~tuaJ. ])lrectGr
..del h'ospíta.l 10111tal' de l.>u.nlDií¡\.
De real ortleu lo digo a V. :ID. para 8U oonocfmientn
I .
DlI{TINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de La lnstl.lneia que V. E. cursó
II este Ministerio en 9 del corriente mes, promovida p<ir
el Gencrai de la lJri¡uprn brigRdll d~ Iv. tercera divi·
alón de Cab"Herfa D. Pl1ípe Enciso y Bul'SO, en solici-
tud de que se le conceda el uso del distintivo del Pro-
fesorado, creado por real decreto de 24 de marzo de
1915 (C. L. núm. 28), y teniendo en cuenta que el re-
·currente descmpefi6 por espacio de mús de seis afios,
en loo empleos de tenIente coronel y coronel, el cargo
de primer profesor de la Escu:Ja dc Equitación MiiHar
y Jo dispuesto cn la real orden circular de 10 de junio
último (D. O. núm. 12\:», el Hey (q. D. g.) ha tenido
bien conceder al referido GeneruJ. el uso del distlnti-
\'0 que solicita..
De real ordt'n 10 d.igo a V. E. para su oo-n~imil'nto
y demás t"fectos. Dios guarde a V. E. muchos afir.le.
Madrid 26 de dicIembre de 1922. .
ALCÁLA-ZA:M:oR.t
8efi('r capitán ~neral de la sexta región.
PLANTILLAS
OirlYUlal'. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dIsponer que la plazo. de oticiaJ tel'C€'ro del
Cuerpo de (JJlc1l1M MilltaH'S que en lna plantillas del
pre.8upuesto vige11te &0 aslgna al CollEJ$JO SupremD de
Guerra y Marina, se transforme en otr¡;¡, de oUela.! se-
gundo, y a fin de que e:ldsta la debida compensación,
según previene el tl.r-t!cul.o 14. de la vigente ley econ6-
mica, la. de oficial segundo d('l Vkru1uto gt>neral CIlS'
trE-nse pasArA '8. Se!' dcsempcfl.adD. por un afiela.1 ter-
coro. .
De real orden kl digo a V. E. para BU oonoclml.(lnto
y det:\lá.e efect0$. Dioo gua;rde a. V. E. muctloo ~
Ma.dr.l.d 26 de diclemP.re de 192:l.
!.
o. O. t1t\m. 289
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: :En vista del escrito del Comandante
general de Larache, acompañando la instancia pI'PlllO-
vida ;por el tenienLe de Uaballeria D. Benjamín Mar-
tín Duque, con destino en el Grupo de Fuerzas Re-
gulares IndIge.nas de La.! ache nüm. 4, en súplica de
que se le declare indemnizabl.e la O'Jmisi6n desempe--
fiada en Ceuta desde, el '25 de marzo al 5 de abril
del corriente afio, con motivo de conducir ganado para
dichas Fuerzas desde la plaza citada a la de Alcazár--
q.ulvlr; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al expresado oficial la indemnización r'Cglullleiltul'la con
arreglo a los arUculos primero; seguntlo, tel Cero y octa-
vo del vigente r(g~amento de inclemnizacion,s. debíendt>
efectuarse la rec.umaci6n en 108 documentos -de haber
cOl'l'espondientes.
.DJ real orden kl digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'loo.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
Señor Alto CoIlllisario de España Pll ~a.rruecos.
SeñDres Comandante general de Meliila e Interventor
civil de Guerra y 1vfarina y del Protectorado en
Marruecos.
PREMIOS DE OONSTANCIA
ALCALA-ZAMólU
Sefíor Alto Comisario de Espafia en MarrueCQ8;
Seflores Comandante general de Laraphe e Interventor'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en ~
rruecoo.
Excmo. Sr.: Omfol'me con lo PI'flpuesto '])01' el Co-
manuante genE:'I'al de .Mclilla ('n 17 ud ll\t'S actual,
el Hes (q. D. g.) ha h:,nido a bien disponer (lue el cabo
Dan·iel Sampeú10 Gouzález, ('ause bajtl en las tropas
de Policía Indígena de Melillu y YUllva al Cuerpo a
que pertenece, rep.inücnto de lnfantelía Mdilla núme-
ro 59, causando alta en el mismo como <pre;:,cnte y con
haber>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 26 de diciembre de 1922.
Negociado de asuntos de Marruec,?s
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pTomovidtt. por
D. Juan Hamos Hiera, suboficial de Inf"ntorfa. con des-
tino (111 .el Gru,po de Fuerzas Regu;ares Indrgenas de
MeJilla nüm. 2, en stiplica de que le ¡¡efln abonados
los premios. de oonstancla que le fueron deducldOtl al
hacerle la líquidac'6n de Ifs diferend:'~ dE:' SII()ldo de-
snrgenlo a suboficial, por el t'empo que medió entre
el a¡;oenoo y la antigüedad concedida, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inform"do por la IntervencIón civll
. de Guerra y Marina y del Protectorado en :U "l'ruecoo,
se ha SE:'!'vldo desestlmar la petición 'C1e1 i.nteresa.do,
toda vez qtxe CQll e: sueldo de suboficial no so puedenj1E'!'clbir lO€¡ premIos de constancia, que son >:610 para
los sargentos/., !ll"gün real orden de Z2 de abril de 1917
(C. L. nüm. '(2). .
De !'(Ial ord('n 10 dIgo El V. E. para su conocimIento.
"1 d&l'l1o.s Infectos. Dios gml.t'C1e o. V. E. muohos ah.
Madrid 26 de diciembre do 1922.
Ar..cALA"ZAuolU
Sofiar, Alto CornlsarJo de ~spafla en Mart'tK:l,c'OO.
¡:Señores ·Com"ndante p:cneral' de M~lmn e !"tet'Ven~. élvi' de Guerra y Marina y del Pl"Otectorado en lú"
f rruecas.
27 ile dioemhre de lQ22
Excmo. Sr.: Visjo lo s'ilícltnoo por el tC'n'ente coro.
nel del Cnerpo ele Estndo :M yor D. Hafael Vidnrl y
Va1'A'/ls Machuca, en Sill1 c'ón .dl" sllpornum<r"rlo s'n
¡melt/o" en instanCia curs' do. ]1(\1'. V. E. en 16 de.l actlñ'11,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a b'en ooncederle la 'Vuelta.
asotlvo, qtledanclo d'¡¡p()nlb~e en esa reg16n hasta que
la eo¡;lresponna sal' colocado,
De rral O)"dI;'.ll 10 digo a V. E. plll'a su ool1ocimlC'nto
y de.mñfl efectos. DiM gnnrrl('1 It V. E. muohos ah.
Mactt'ld 213 da dioiembre de 1922.. .
Ar..cALA·Z.AHOlto\.
g~OT' Cap.Jtán Il6neral ele la primera regldn.
8af'lorefl Intendente p:en~ral' ml1i tal' e Jnt<'l'Ventor ciVil
de Guerra y Marina y del Protectorn'C1o en Marrlll6Cos.
VUELTAS Al,J SERVICIO
Excmo. Sr. En vista de' lns obrns titula,las «Lineas
de Guipl1zcoa» y «Las Ame'zcna::;, grlm cludado'a rle Na-
varra» y «Camnafln de ZllmalllC'll'r g'ub, ésta ünIma
pr'emlnúA con 500 pesoks ('n 01 Conrurso de T('mus Mi-
lltnrcs, csoritM por el fonlC'nte cOl'one! de Jnfanterla
(E. H.) D. Ellfrnsio Munñrriz Urtazun. y que cursó
V. E. a este Mini:lI"J:'J'io en 25 de fehrero ültimo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de secretaria de ·('"tA Drpnrtamento. y T,or reso-
IUlJión de 13 del me.<1 nctu'11, ha tenido a bien conceder
al oitado .lefe menrión h<:nol ftlca sencil'a. Cl'mo com-
prendido en el art!('ulo CJuinto .V CflSQ E'ep;t1'ndo d('l 12
Y en e: 14 del vigonte r<:glamento de recompensas en
tiempo de paz.
J..:)c 1'<:0.1 orden 10 digo a V. E, para su conocimiento
y demás creeue. D~os gna1'rk a V. E. mu.c.hos afio¡¡.
·Madrid 22 de dicIembre de 1022.
AL~ALA~2AMolto\.
Selior Oapitán general de la primera reglón.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Instruc-
ci6n y €ducación militar>, premiada con 750 pesetas en
el concurso de Temas militares, escrita por el teniente
coronel áe Infantería D. Brnjamín Remero Bortomeu,
y quecurs6 V. E. a este Ministerio en 14 de julio "Úl-
timo, el Rey (q. D. g.), de aC'uerdo con 10 propuesto
1X>Í' la Junta de Secretaría de este l){'partamento, y por
:resolución de 13 del mes actuul, ha tenido a bien con-
cedrr al' citado jefe merci6n henorífica sencilla, como
comprendido en el artículo qu.into y caso primero del
12 y en e: 14 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz. .
De rral ordRn lo di:go a V. E. para su wnoclmlento
y de!Ufus efect<'S•. D;oo guarde a. V. E. muchos &.fiOl".
Madrid 22 de diCIembre de 1922.
ALGAU..zAUOlU
Satior Capitán general de la cuarta reglón.
Excmo. Sr.: En v.í!"ta del «}.fapa Arabe de Espafia>,
del que es autor el comandante de ~t~do :Mayor.d::m
1\ltuJ,l;; bl'lHi\"l<1CS MOlO, j 4ue tlu:;6 V. E. a e:;te MInIS-
terio en 24 de mayo último, el H.ey (q. D. g.), de acu.er-
do con lo pr-opuesto por la J unta de ~ccretaría de este
D<'p;.n·~a!Jlento, y por r'e;;o:ución de ~3 dE:'l m~s actual,
ha temuo a bien conceder al cItado Jefe mencI6n hono-
rífica. :"~l:cina como c.omprendido en el ar-tícul'l quinto
J caso primero del 12 y dI el 14 del vigente reglamellto
de l-ecompensas en tiempo de pnz.
De 1'E'al or-den lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efect('s. D:'os guarde a V. E. mw::hos añu.".
Madrid 22 de diciembr-e de 1922.
ALGALA-ZAM:ORA
Señor CapiL'in genera! de li séptim&. región.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIQAClONES
Excmo. Sr.: En vista <le la Ínsta¡:cia. promovida. por
dalia ::5euastü'ua Cúllen de: t],lstHlo, <..on r~siúQllc'a en
Las .P, lllH'S \ L:anur:as), esposa del cq)' t{lll (e lnf.lilte-
ría D. Luis ~alws :ij.odIíguez, que pertelleció a l'ls
tropas de i'oUcía. Indígena úe ,MeJil 11, en silplica de que
se le abonen los devengus que le lOi'l'eSnU!Il,Uertlll a ~u
e:;;poso CUlll.nte los IlhseS de agosto 11 nOVIL'mbre d~
Ul21, que etitt!vo pl'isiuneeo en Axdir (AllW(;€llllis), e,
Hey (q, D. g.), de rCEl'rdo con lo informal:o IJor la In-
tervenc'6n (;Í\'il de Guer'ra y Mnrina y del Prot ct rada
en .MalTuet.:os, se ha servido conceder a la r'ecurrente
el der-t.'ello al percibo de :08 devé'ngos e¡ue por tr,úos con-
ceptos le hublCH1.ll correspondido al ref! rido oficia.! d~ s:e
que fué hecho prisionero en julio d? 1!J:21 hasta nonPlll-
bre dei mismo año, en que fHA muerto, prevía reclama-
ción por e: Cuerpo a que perten oei.6 y liqu'daei6n .de
lo percibido, justificando su; cua!id' d tle hert'dera ún'ca
con llrI'eglo a la real orden de 8 de junio del año
actual (C. L. núm. 197).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonodmiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos añlJS.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
Senor Capitán general de Canarias.
senores C<Jmll.ndante general de :M:e'il1a. e Interrentor
civil de Gu.erra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista. ('el escrito dirigido por V. E. El
este !Iin:sterio en 8 de beptiembre iíltlmo, ncompafilln-
do inlitllnein t romo....idn por el capitán de Artillel'ía
D. AIl.'jandt'o L'nmas de H~t1a, alumno ue la E?>cuela
Superior de (turl'r~, Pll sÜphca de f]lle durante el t'am-
po que prestó f'l.'l'vl( íos en In ME'h:.il:\ JnlíOana se le
conceth\.11 las grutificaeior.es que para lo. Po fcfa Indí-
gena i'.Cñala el re tI docrt:to de 13 de septiemhre de
1920 (U. L. l~l1m. 43~), el Rey (r¡. D. g.), de acuerdo
con Jo inform; do por la Intervcnci6n dvil de Guerra
y -:Marina y de: Pl'Otl.'ctorn{lo en !lLllrrurcos, se ha 8 r-
vido desestimar la petid6n del recurrente, por carect.'r
de úerec.ho n ello, toda VtZ qlle el real Úl Cl'eto qu.e se
invoca fue <¡jetado para conceder el cOlllplemento de
sueldo RÓQ a Jos jefes y otiCÍ!tlCS con destino de plM-
tilla en la Pollera Indrgena.
De real orellm lo digo a V. E. para su oonocjmi"nt~
y demás Cf€'etM. Dios guarde a V. E. muchos afítJs.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
&fior Alto Comisario de Espafla. en Ma.rruecos.
y demás efectos. DiOR guarde a V. E. mucl10s ~
Madrid 26 de diciembl'e de 1922.
ALOA:W.-ZA1I5:oRA
Señor Comandante general de Melilla.
DES'rINOS
\EscI11<\ Sr.: El Rey (q, D. g.) se .ba senido ~i!r .
poner que los músicos .ql¡~ :,e expre.~n en ~a Slgmen--
te r-elll-eíón, que da princIpIO con \; l(;ente ~auz Alba-
dalejo y termina con Joaquín. López ~ol~r, pasen a
servir los destinos que en la m:.sma se llldlca~i, en ~
oantes que de su categor'ía e instrume~to e:Xls~en, *
riJicándose el alta y baja en la próXIma reViSta. d~
comisario. ' , ,
De real orden lo digo a V. E. para su oonocIIDlenfn
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
AI.ml:J>.-~
8eño:res Capitanes generales. de la tercera., eultrta, BaX-
t.a y oetava regiones y Abto Comisario de Espaila. en
Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
Rela<:i61l. (J'U ., c$-fa..
Musico de prImera, Vicente Sauz AIb..dall"jo, del re-
gimiento San Marcial, 44, al de GarelJano, 43.
Otro de segunda, Rafael Martrnez Ma..rti:nez, del :regi.
miento Asia, 55. al de Otumba, 49.
Otro de !dem, FermSn Alzueta Gelil, del regimien10
Cantabría, 39, al de Tarragona, 78.
Otro de ídem, Joaqu!n I.6pez 801er, del regimiento 'la-
rragona, 78, al dt' Meillla, 59.
MadrId 26 de diciembre de i922,-Alcalá ZaX11Q1'(l.
.
• '.'l,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ilc-
nlente de Intanterla D, Leoeadio Ramlrez L6pez, t1:J.g..
ponible en la primcra regi6n y alumno de 11'\ Escuela
Superior de GUC'I'ra;'el Ré'y (q. D. g.), de acueI'Clo con
lo informado por el:'e Comejo Supremo en 14 del mes
actual, se ha servido con«uerle licencia para 'Cont.raer
matrimonio 'Con dolia Marra del PHa.r Guerra. Pala-
cios.
De rea.l orden lo digo o. V. El, para BU conocimiNl;llo
v demás efect,o.q. Dios guarde a V. E. mu<:!lo8 aMs.
'Madrid 26 de diciembre de 1022.
ALOALA-ZAMORA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma--
rina.
Senor Ca,pitAn .general de la primera r~n.
- _........_-----------
Befior08 Comar.dnnte general de Cellta. e InteT'yentor ci·
YiJ (le Gur rra y Marina y ud Protectorado en Ma-
rru.ecos.
APTOS PARA ·A.I3CBNSoO
Excmo. Sr,: . El Re-y (q. D. g.) ho. tcnlc10a h'én con·
l'1t'tnnt' lo. tle<:lut'L\cl6n de aptItud p ra el ascenl3<l h"eI1l\
por V. E. a fll.\',Ol' ¡lel II.Il'Ól'OZ ue Infnntarfa D.Ml¡¡;uel
Uorne.¡o tle l!(:!rM, (;on de::¡;tlllO' 1:11 •t!' ¡'eg llUl'nto .I'\.ll'1Ou
nQm. IjH, úm ~rl't'i!o a la ley <.le: ,IV de may,? de 11):cIl
. (.!J. (J. UÜ1.l.l., .llkl), Y l'eunü" las COlld1U101?e& que 'deter-
milla el rt:al deol'Elto de :d de ell(::VU' a:e Uil!) (C. L. u11-
.mero 8).
De real ordeJ). 10 tligo a V. E. para su oonocfmlento
Sección de lnft1nterio ,-
"
RETIROS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) sé ha scrvidoconQfl-
, dC'r el retiro, pnl'i'l los pllntos fiue fe indJ.cl'\n f'n IEt si·
'gulente rela.clón, l1 los jefes 'y ofléiall'S de 111fantem
comprendidos en la. misma, que comIenza con 01 t·nff'll-
te c01'<mel (S. R.) D. MaUllO] Martn BC'cerl'R y tNmiJ:1l;Q,
con el teri.¡en~ (EJ, R) D. Va.lentfn Ttlb:1res FC'rnánde~
dil!ponlendo, al propio tlC'mpo, que por nn del corr!,ente
mes sean cIados de baja en el At'l11t\ a. que p"J.'l..Cn¡:ccll.
De l'cal orden lo dIgo!\. v, El. para su oonoclmknto
y demás eloctos. Dlns guarde a. V. E. muehos aílOa.
Madrid 26 de' diciembre de 1922.
ALOAu-ZAM:OlilJ.
'Sári~rea .ca;p'itan.ea gep,et'ale~ de la prlmeÍ'a, teroera y
, eé};lUl.1la re!Ji~<¡,na~ _
:Se~ores"''1''~én{e aef~'~risejl) SUpremo de'aueM>a y '1If-a.
rma e lrrtel'V'eDtor oiVil de U-uerra y Manna y del
Prbtectorado en Marrueco':!.
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l'untoa d01lde nn" :tei1díl:
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")\ll8Rl!lS DE (.o~ l.,¡'t'ltll\ltl!A~>01l Emp100l Cu~ a que pertenecen
-
Pntlblo Prolin.ctlL
---
...
.
U. Manue, Malía Becerra 30 •• 11* Coronel (S. R.). ~ona <le recio y rva. Madrid, 1. •. 'dadrid........ ... \iadrid.
• Ginés S .nz Rui¿ •.•••••• ~... feniente (E. R.) {ego lul.\< '&:spañ., 46., •••••.•. lutcta 11 ..... *' 11 11 •• .\furcia.
• Valeutín~Tabares Fernández ,¡Otw .••..••.•. -'::ajd de recluta de LáceréS, 94 .. .:::áceres .11.5 •••• 11; 11 Cáceres.
-
~ .~
:Madrid 36 de ñiciemble de 192z.-Alcll.lá-Zamora.
ExcIll{). Sr.: Conforme con lo solicitado por el suh-
o-ficial del bata::16n de cazadores las Navas núm. 10,
D. Miguel Martín Zamorano, J" el mús:w de primera del
regimiento de Infantería S:cilia núm. 7, Loc. s Suárez
Lebr6n. el Rey (q. D. g.) se ha senido coneederlefO el
retiro -para Larache y Sa.I\ Sebastián (GuipÚZCOll) ; dig-
. poniendo que sean dados de baja, por fin del mes actu..l,
en el cuerpo a que pertenecen.
De real oI\len lo digo a V. E. para su oonocimiento
v dam.{¡;" efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mp.drid 26 de diciembre de 1922.
ALCALA.-ZAMORA
:-.>eñores Capitán gencl'al de la sexta regi6n y Coman-
dante gelli9l'ai de Lat'llche.
:-l(~!'iores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y
i\1nrlna e Intel"\'entor cIvil de Guerra. y Mal:inll. y del
l'lx>tectorndu en Marruecos.
----~~.._------
iettl6n de Caballerfn
DESTINOS
l!1xcrno. 81": Cdurorme con lIJ propuesto por V. E.,
el H..o1 (q. 1.>. g.)- 1Ia wl1ido a bien disponer que el
~n.rgento de CalJadh:¡'1a Franclsco (',00:10 Baidal, destmad<)
en com1,:¡i6n en el Gl upo de Fut·rzas Hegulares IudI-
genas do MolUIa 110m. :!. cese ~11 dicha oonúslóll y
vuelva al l'Cgtmiellb Caul.dore¡; de Alcún·tlll'a, H." de
Ca.ballería cuerpo Il. que po¡·tenece, de plantilla.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoo:micllto
y demálS ofectCl;¡. 1.>;'os guardo a V. E. mU'Cl.J.o,g atlas.
Ma.drid 22 do dlch'mbrc de 1922.
ALCALA-ZAMORA
st'1'101' Comandante general de lvIclllla.
EMPLEOS HONORIFICOS
Kt:orno. Sr.: Vista la instancIa q'u~ V. E. curs6 a
esto MinJ..SteMo con su escrIto ele 6 del ~es 3\ctual,
prolOO'tlda por el teniente hOnorífico de Oabal erla (E. R.)
re! irado por Uuert'a, D. Enrique Alceba Cabrera, en
S11pllca de que se le conceda el empleo honorffico de
ca.pitán el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al inte-resa.do el empleo que aollcita, con anllgUedad de
81 de jullo t1ltimo; por hallarse comprendido en el pá-
rraro novctlo, apa.r-f;fldo e), base octava de la ley de 29
da junlo da 19j 13 (O. L. nllm. 169).De ~l orden lo dIgo a V. E. pa.ra su conoctrnlellto
1. demás efectce. D!.oo guarde a V. E. mnchoe Bf1Ofl.
Hadrtd 22 de diciembre de 1922. .
ALCALA,ZAll/COM
SatLor CJt,.pitá.n general de 1ll. cus.rtla. rea;l.6IJl.
SEPA.RAOION DEL SERVICIO
Excl.Y.lO. Sr.: Vista la instancia <¡ue V. E. ctlroo a
,¡ate .M;lnisterl.o en :1.9 del mes actual, promovida 'POr el
tenI'ente de Cabal1eda de rl:'elUplazo JlOr, ,enfermo en
000. reglón, D. Joaquín de Z'uJ.uetat e~ en ooUci:-
tud de que se le conceda la. separaci6n del servicio, el
Rey (q. D. g.), ha tenido a. bien acceder a la ueticir::.t
del int.eresado y dispcner cause bajfl. 001' fin delpre-
sente mes, en el Al-ma a que pertenece, debiendo que-
dJar adscrlpto a la oficialidad de complemento de dicha
Arma, con el empleo que actualmente dj¡;fruta, hasta
completar diez y ocho años de servicW, con arreglo a
la ley de ree1u'i;amiento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml.!chos años.
.Madrid 26 de diciembre de 1922.
AWllu-ZAMop.A
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefi(lp Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect<lT'ado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO.
8e1'1110. Sr.: En vista del certificado dt' reoonocl~
miento facultativo cursado por V. A. H.. a este Minlg..
terio en 113 del mes actual, por el que se acredita que
el-capitán de Caballer16, de reemplazo por enfrrmú <:11
esa región, D. Francisco Baturune y Fernántlez Pa!s-
cioe, se halla oomp~c.tamenle curado y en condicio])('s
de prestar servicio, el Hey (q. D. g.), se ha servido
resolver vuelva al servicio activo, quec1ando disponible
on esa regl6n hasta que le corresponda ser oolocado, se-
gt1n previene la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 19113 (c. Lo nam. 249). '
De real orden lo digo a V. A. R. para BU oonodniien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de dicicmbec de 1922.
NICETO ALOALA-ZAMoRA. y ToRRllB
SeBor 08Jpitán: genc-ral de la. segunda región.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del PJ:>o..
rectorado en Marruecos.
------------
Sectl6n de ArtlD ~rla
OOMISIONES
EYcmo. Sr.: Paptli dar C'tunplimiento' a la real 01'-
dn circular de 4 de junIo de 1920 (D. O. nUmo 124),
re!ativ.a. al desempeiío de 'COmIsiones en los establecí-
mientc-a fabriles El cargo del Arma de Artillería, por
los capitanes de dk:ha Al'ma. que desean especializarse
en: las illdustrJaa mi!ita.res, el Rey (q. D. g.), -se ha
servido dl-sponerA. pasen en. comisión jndemnil.able dcI
Elel"'Vi'CÍo a. loa untros que so indican, haste. fin dejunio venidero, sin dejar de partelJercer a sus aetua~
les destinos, los que :ftp;ul'an en la slgu\rnlo relacIón,
que l'rhl'clpla oon D. CarIce Oifltentes RodrfguC'z y ter-
min.a. OQ11 D. Ram6n Marzo.l y Albarrán.
De real orden 10 ellgo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. DiOfl guarde a. V; E. muchoo atlós.
Ma.drld 26 do diciembl'e de 1922. '
A~ZAl!4onA
Sí;lfiores Oal:litanes gen€'1'Il.]es ele la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regiones.
Sei'ior Intérventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tect.<n'ado en Mn.rruecoo.
o o. núm. 2S9 Z1 de diciembre de 1m 1311
_________._·_. '_._.""'s.......,lt~_'ftl"l....llIl ... ~ .......__... I__~_.~_..., ...f .........'_...__..........'''''........;¡J....._.J'''_._._~$ ....;;.;;;.~
Relací6n c¡ue 88 cita
D. Ca.rlos Cifu~tes Rodríguez, del 'décimo regimiento
de Artillería ligera, a la Maestranza de Arti-
llería de Madrid.
:t Roberto Adame Beauchy, del tercer regimiento de
Artillería ligera, a la .Maestranza. de Artillería
de Barcelona.
:t Rafael Sáuehez Gutiérrez, del sexto regimiento de
Artillería pesada, a la Fábrica de Murcia.
,. Joaquín González Antonini, del octavo regimiento
de Artillería ligera, a la Fábrica de Sevilla,
:t Mariano Sanz y liamírez, del undéCimo regimiento
de Artillería ligera, al Taller de Precrsión de
Artillería.
:t Javier Loño Pita, de la O:>mandancia de Ar'ti1:ería
de Algecirll.s, a la Pirotecnia Militar de Sevilla,
:t ~rnandoMartel Viuiegra, del cuarto regimiento de
Artiler'ía ligero, a la Fábrica de Granada.
:t Carlos liuiz de 'Toledo, del primer regimiento de
Artillería ligera, a la Fábri-ca 00 fl'rubia.
,:t José María Feruáudez Cañete, de la Uomaudaucia
de Artillería de Cartagena, a la: Fábrica de
Trubia.
:t Ulpiano Irayzoz e Ilarregui, del segundo regimien-
to de Artillería de Montaña, a la Maestranza de
'Artillería de Sevma.
)' Romún Morales Fernández, del duodécimo regi-
miento de Artiller'fa pesada, a la ±'ú1Jriea de
Toledo.
:t Ramón Marzal y Albarrán, del primer regimiento
de Arti1I€'lía de montaña, a. la Fábrica de O\iOOo.
MadrId 26 de diciembre de 1922.-AlcalárZamora.
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido El. bil'n
uombrar vocal de la Junta de Mtmicionam'ento y ma-
terial de transportrs de las fuerzas en campaBa, sin
perjuicio de su actllltl d('StillO, al ccrond de E~tudo
Mayor, jefe de F"f,tudios de la Escuela.· Sli'p.erior de
Guerra, D. Gabriel González Prats, con al'1'eglo a lo
dispuesto en la real orl1en de 30 de junio de 1904
(D. O. núm. 143) y en substituci6n del de igual em·
p:eo y cuerpo D. Claudio de la Cuesta y Coig, que cesa
en el referido cargo por ha~'r ascendido a General de
brigada. •
De real orden 10 digo a V. E, para· su oonocimiento
y demáls efectro. D:os guarde a' V. E. mu.chos afio.c;.
Madrid 22 de diciembre de 1922. ,
, ÁLCALA"ZA:M:oRA
Señor Oapitáll general de la primera regi6n~
Sefior Presidente de la Junta de Municionamiento y
materJ.al de transportes de 1M fuerzas en campafia.
ExclM. Sr.: El Rey (q. D ,g.), 00 ha 'servido dis-
poner que el maestro de fábrIca de tercera clase l1el
persoll!11 del Material de Artillería, D. Pedro Sánchez
Hernández, pase destinado, de la Fábrica de TrubIa,
al Parque de Ejército de Valladolid, y el de taller de
la misma clase y personal, D. Juan Ros Prieto, del
Parque regional de la tereera región y en comisión en
la Fábrica e P6lvoras de MurcJa, ,al Parque de la
Comandancia de Cartagena, cesando en dicha OOlUlslón.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimif'nto
y demás efectos. Dlos guarde a. V. E. muchoe aflr.JS.
Madrid 26 de diclembl'e de 1922.
ALOA'f:A-ZAM01U
Sefiorea Capitanea generales de la tercera, séptima y
octava reglones. .
Sef10r Interventor civil de Guerra. y MM'ina y del Pro-
1;e.ctoL'aclo en Marruecos.
Sermo. Sr.: Como resultado del COUCl1rl'lQ anun'Clltdo
por real ord~n circular ·de 11 de novlemJ.lre próximo
pasado, para pl'Oveer una vacante de capitán de Arli-
llerla en la Pirotecnia Militar de SevlJJa, el Hay ('1 lIe
Dios guaro€') se ha servJa.o desIgnar para ocuparla
al del mencionado empleo, D. Antoni6 Adalid y AS0a¡l,'za,
oon destino en el tercer regimiento de Artillería 1»
s¡:r.da, y en comisión en el expresado estab1eclmiento.
De real orden lo digo El. V. A. Ro para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos a.fior
Madrid 2.2 de diciembre de :1.922.
NlCETO ALCALA-ZA:M:OM 'Y TORnES
Sefior Caq:Jitán general de la segunda reg:r.6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro..
tectorado en Marruecos..
Excmo. Sr,; Como resultado del concurso anuncia&>
por .real orden circular de 9 de noviembre pl'6:dmo
pasado (D. O. núm. 253) para proyeer rma v.aour'te de
capitán de Artillería en la Fábrica de- dicha Arma de
Sevill~ el Rey ('l. D. g..) se ha SCliVido designar para
ocupar a al del expressdo empleo D. ATIll'lI.lldo Re:ig Y
Fuertes, d~st?-nado actualmente en la Com.a.ndaJlcia de
Artillería de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoctmiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. :El. muchos aiíos.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCALá-ZAMORA
SeÜ?res Capitanes generales 00 la segunda y marta re-
grones. •
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
seccIón de lnstmccl6n, RetlmlIml~nto
, Cuemos diversos
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado -por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en' la prlmel'tl
Comandancia del 26.0 Tercio, D. Luis Olivares Gufa, el
Rey (q. D. g.), de acu.erdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 21 -del mes actuaJ, se ha servido
con{'edcrle licencia para contraer matrimonio con dol1a
María. Bravo Rey. '
De 1"('al orden lo diga lI. V. E. pal'a su oonoc)¡miento
v demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afíf.ls.
Madrid 26 de dIcIembre de 1922.
. ALOALA-ZAMORA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GU1Cl'rs'; y :Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera región y Direc-
tor general de la Guardia Civil.
•RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERarro
Excmo. Sr.: Hallándose juBtiflcodQ que lQB indivi.·
duos que se relacionan a continuadón, que empieza con
Jm n Bautista Amaro Avalos y termina con José Ayala
Jiménez, pertenecientes a los ~mplazos que se :l:ndican,
están comprendIos en el artículo 284 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servi<lo di.s--
pone~ qIle se devuelvan a los intersados las eantldadoo
que wgresaron para reducir el tiempo de servicio en
f1lM, segl1n (·f.rtt s de pago expedidas en Irs fechas, con
loo nl1meroo y por las DelegncioThes de Hacienda que en
la citarla re'aci6n se expresnn, como igualmente la sutna
que deho ser reintegraúa, la cual percibirá el individ.uo
que hizo el depósito o la personq, f.\utol":zada en forma
le¡¡;al, se¡rün prevIene el arUcu'o 470 del regla.mento dic·
tado Pf1t"1t lo. e,jecuc~6n cle lo. citada ley.
De t"€'al orden lo digo a V. E. para su oonool:mlenLo
y d€'más efectOi!l. DiIiS guarde a V. E. ml.lChoe allop,
Madrid 22 de diciembre de 1922. .
ALOALA~ZAxol.U
Sefior€'8 Capitanes generales de la prirorl'a., segunda, ter·
cera, ClLartJ, quJ.nta> ~xta, ~ptima y octavo. regiones
y de Canarlas.
Señor Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del Pro:-
tee.tclrado en Marruecos. . . ¡ . •
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VACANTES
Cireulal'. Excmo. Sr.: En cltmplimient.o ti. 10 preveni-
do por leal Cld2n circular de 20 lie S/;ptiembre pr'Óxilllo
pasado (D. O. núm. 212), el Rey (q. D. g.) ha tl'uid<:'
& bien di!'popcr que las vacantes que hoy existen en
los Colegius l?l'E'para,torlcs milital es de HUI gl'S y Cór-
doba, re cubnrán en la forma que se indica en la f,i-
gulenw relaci(n.
De I'C'al O!'den lo dl·go a V. E. para su coneclmlento
y demús afectes. D:'os guarde a V~ E. muchos año;;.
Madrid 2G de dicIembre de 1922.
INDEMNIZACIONES
Sofior CapItán general de la. primera rc~6n.
'.
Sección ,Dlrecdón de Crin tnbuUnf , Remonta
Scií.ores Intendente grueral miHtal' e 1nter,entor civil
de Jucl'!'a y Marino, y del Proteetorudq en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) se ha servido l'Iprob8.1"
:as l.luto¡'izIlC'Íones de que V. K did ~l1enta !l este Mi-
nisterio pura la asistencia a las CalrCl'dS de f a1)al!QS ce-
IclJrndHs en esta C¡-,ritl dUl'ant>3 el mes de ('ctubro úl-
- linIO, de Jos llne¡alt~s comprendidos en :a rclacl6n qua
a eontimll1ci6n se in!'erfl'l, con los cab 1I0s c;.;presad05
en la misma., que pI incipla con D. Eh1i1io Lópcz de
Letona y tel'mi na. con D. José de lIft'rtitegui J uguera.
dcdnrár¡dolos con <terroho n los hl'neflcks qne detel....
mina qj nrtr~ulo noveno del reglamento Je 13 de octubre
de 1\)19 (C, L. ntim. 3:.!4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarfle n V. E. lllll{;OOS llf1QS.
MadrId 2~ de diciembre de 1922•
\.
I
AI.C.1L4~ZUA:olU.
Relaci6n que 86 cita
I COI EOIOS DE
Hurgos Córdoba
r-; !" ....¡ .
':j d :-- . gl(!¡ l(!¡ ... '\S ll<>> a
.; '" t" '"
t"
"C
'8? 'ClL ?._-
-- - --
lases e indivi 'uos de trona
procedent<·s de recJutamienlo
o VOIUtl' rio.; c·n maS de 3
años de sel vicio <1 • ,. ,,, " SO 25 • 55 3ü • 1 41
las s con m-s de 6 años de ser-
vido y de 2l a.:O ¡tnos de tdJd SO 2· 50 3:> 2' 55
-- --
_.-
- -
-Total general. , .. 60 .,5 J...5 ÓO So 90
e
e
Madrid .6 de d cielllbre d¿ 1~22. -Alcalá-Zamora.
Relaci6n (flW se cita.
. . , (
ClIetpo. Clue. NOMBR.ES Caballos
-
Escuela de Equ'taci6n· •••••••.• ~tlpit~,n .... t ••••• I I 1) .H:.... il'o LtSpén de V·tona ., ........ RlJile9*Eg~ y Fdmoul'Isette
Idem •.•••.• •• ti !l, I •• I I ~ • I •• I _ • T'l"'n\ente.•• j ••• I t I • losé MM!". Cllt)lInillas Pró¡<per •••••• Un Pou\Jé(~Y ilhrconi Man.
ldem .•• , ••. ................ Otro ••• ,. .... "" • Ant l' in 0.1' rirlo KO¡\llll ••.•••• t •• Jollv Llll y MutulI.H.
Reg. Llln"ernt\ Reinl .••••.• "'•• Ull'O
". i! '" Go ..... f'" • M IOlIel Ponce <le León., , •••••••• R~ndolph 1I y 1Il'llo'pont.
Idero Prfndpe........ i" ... .. C.. oitán. j • ~, •••••• • F'rllnciBco J"q ,¡"t ,t Rl·nón .• ( ••.•. Nobod's Schild y Flameoe-
Idem ...... ,.t ••••• f""' •• '" A.lférez ••••••••••. • Juan Manuel P,nce de León '1 Pone("
[dotn Húgares Prlncellll •••••••• )tro ji ••• t " • i! ~ •• f! •
de Leófl •.••••• ~ , • " • I il I • I •• f •• I\herMen.
• JOAljU( I AlvarClI dl> Toledo •••••••. T,dlJ"' k. Vertouquct'l Re-
Collllll.ón Central de Remonta de
nouveau.
Artill<:r!a •. .. ll4l1'1I"1 .. . Capitán ••••••• .. • Josó do Martltegl.li Juguera ••.•••••. Ro,loll•
,
Madrid ,u de diciembre de I9~~.
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CONCURSOS
1922.
El Jefe de la Sección,
AmbrosiQ Fel/do
Circular. Debiendo cubrirse por eposici6n las \'a·
cantes de músicos correspondientes a, las categorías e
instrumentos que se expresan en la siguiente relaci6n,
que se hallan vacantes en les Cuerpos y residencias
que en la misma se indi.can, de orden del Excmo. Señor
Minist.ro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el ¡Ua 30 del pr6ximo mes de enero,
al que poqrán c('ncurrir los individuos de la clase mi·
litar y ciVIl que 10 deseen y reunan las condi.ciones y
circunstan.cias personales exigidas en las disposicio-
nes vigentes.
Las solic:itudes se dirigirán al jefe del expresado
CUCl'PO, terminando 'lU admisi6n el d1a 10 del citado
mc!': de cnero.
Madrid 26 de diciemhre de
A caboS de cornetas
Francisco Frairlno Ballesta, del regimiento de Infante-.
ría Cartagena, 70, al mismo.
Daniel Alonso Arallzo, del regimiento de La Lealtad,
30, al batall<in de cazadores de MontaBa Ronda, 6.
Juan Ramírez DIaz, del Grupo de Fuerzas regu.l.ares In-
dígenas de Melilla, 2, al regimiento de InfanterIa La
Corona, 71.
A. cabos 4~ tambores
Faustino Pimente Vallejo, de la Secci6n de tropa de ~
Academia de Infantería, al regimiento de In:Ianteña
Mahón, 63. .
Madrid 26 de diciembre de 1922.-Feij60.
DISPOSICIONES
fe la SnlJseeretaria "T Seeclones de este Minhterlo
"7 de las dependeneias eentra!es
Rclac-itír¡, que 8e cita
A. saTgentos maestros de banda
DIego Pérez Olivares, del regimiento de Infanterla La
Corona, 71, al de E!>pllBa, 46. .
Antonio ~navente Rrquena, del r0gimlrnto de Infan-
teria La Corona, 71, al batallón de Cazadores Las
Navas, 10.
ASCENSOS
El Jefe de la sección,
Ambrosio Feijóo
Cl:reulal'. Reuniendo las condiciOl1€S prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (e. L. núm. 51)
los cabos de cornetas y los cornetas y tambores que fi-
guran en la siguiente relación, de orden del Excmo. Se-
fíor Ministro de la Guerrll, se les promueve al empleo
de sargentos maestros de banda y a cabos de cornetas
y tambores, respectIvamente, con destino a los cuerpos
que también se relacionan, cuya alta y b3ja tendrá lu-
gar .en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 26 de di-
ciembre de 1922.
º
~
Cllerpo" ~ Instrumentos ~ RcsiMndllr II de la plana mayor
Re~. Jnfant..-., S ..... "" ........... '* t ., .. 11I: ~ ...... 11I • ~ 3 a Clarin<"te, flllxofón y bajo .•.. , •..•.••••..••. 3 Znragoza.
ldem Zl\mora, 8 •.•..••.••• ... " ....... ~ " ... 3.- Tro'l'pa y bajo. 11.11I .... ,,#.. .. .. t". ~... •• .. ..... , .. :z Lugo•
Idero AragÓn.:lt •• . , " • , j " ~ , , , • " •••• , • , 3.11 C:1a' inetes (dos) "" f" l'''''' • f' ". , ~ ... " .... ,. • t , ... ., :1 Z"agoZll.
Idem Isa~el 1, 31 •• .................. ,. 3· Cornetín "" .• ""." ..... "f·.••• " ...... ".".,," t 1 Valladolid.
Idem Vad Ras, 50, .... " ••••••••••.•••• 3 1l Fltlio... ., .. 4''''''' 110" t." 1 <l """'O •• "." t •••• "".,," 1 \I1a~rid.
Idem ARia, S" ."""",, "JI """ f •• •• '1",-"" 2 .... t?equinto yobre ••••••.••.•••••••• , •.••• :z Gerona.
Idem Tenerlfe, 64 l' f ........ ........... 3- Cornel!n, sax'fón, fliscorno y tron.bón •••.•• 4 Santll Cruz de Tenerl!e
ldem Cartllgt'nll 70"." • •••• • ••••••• 11 . 2." frorr pt"ta o fiiscorno • , • ., ... ., •• 1f , , , • " , , , , , 1 CllrtAgena.
Bón. Cal. Cataluña, l" "" .... " t t .......... , , J •• lar;nete ..... , • ".. '1I".,,"" •• ""." .... ," "" ." 1 '\1l1xerach (Larache).
Idem", """ •.•••••••••••••••••••••••. 3 .. allscorno"" , ,. .... ji' • ,1 ........ # ji' ••••• .... • ..... I I1em. '
Idom Mlltrfrld, ~ ••• ..... "..... ,......... 3.· Clarinete~ (dos), trombón y bajo •.•••••••• , 4 Tetuán•
Idelll d~ montdlla Ronda, 6 •••••••••.•••• 3.... Clarinete y trompa ... , ••• "" ..... "••• t •• t ... .. .... :;1 RQndiJ.
Tercio de Extrlloj-r,)s •• • •••••••.•••• 3 • Clarinetes (dos) ., •••• 11I.11 M .... , ..... 11I .......... I .. :ll Ceuh.
Madrld:ll6 de diciembre de 19:1l.a.-Feij60.
DESTINOS
Oll'oulalt. De orden del Exc.rno. Sr. Ministro de la
Guerra., loo $ltrgentoEl maestroo de banda. y los cabos
de cornetas y tambores que I1gu,ran en la siguiente re-
Iaci6n, que da princlplo con Emilio Natividad Nl1fiE'Z
'! termlna con Alejantlro Agullar Sánchez, pasarán
destillad<lS a ~os Cuel·pos que en la mismo. se indican,
cuya alta y baja tendrá lugar en la pr6xima revista Qe
comisario.
Dios ¡llarde el V... muchoo atlO/.l. Madrid 26 de d1.ciem·
b:re d.e 192&.
tll ,-" ti, l. !\_crlf¡u,
Ambrosio Feljóo
Se1lD'r...
Rrlaci61l. (fle 88 cita
Sl:IJ.1l'entos roaestrotl de banda
Emilio Natividad N,úl1ez, del regimiento Otumba 49 l'\l
" d~ ,Mallorca, 13. ' '.
Natalio Ali:Ocer Jiménez, del regimiento Constitucl6n.,
29¡ al de Otumba, 49. .
Luis Medina San José, dcl regimiento Tetuán, 45, al
de1 Prfncipe, B.
Esteban Bermejo Cabez6n,del regimiento Espa1ía, 4.6,
al de La Coñstitucl611, 29. .
Domingo Mart1n parcIa, del :t'f"gimiento Lu.chana, 28,
al de Tanar11'e, 64.
Lorenzo Guerrero 'rorl"ent, del re¡imiento del Prínci-
pe, S, al de Tettlán, 45.
Agustin Rcdrt¡ue.z Olmo, del re¡imiellto Tenerlie, 0(,
al de Luchana, 28.
t!aboll de cornetas
Antonio Oyón Fernández, del batal:6n de Cazadorell
de Monta~a Ronda, 6, al reg1ml..nto La Corona,i1.
José Fernández Vara, <;lel regimiento San Fernando, 11,
al de Atrica, 68. . . ..'
Josá Serrano Mateo, del regimiento Cllrtagenll~ '70; al
de San Fernando, 11.
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Cabos de tam~~
Cándido Ma.rt!n Martin, del regimiento Segovia., 75, al
-de Toledo, 35. .
Mateo Salguero Rangel, del regimiento San Fernando,
11, al de Segovia, 75. _ -
.Alejandro Aguilar Sánchez, del regimiento -Mahón, 63,
al de San Fernando, 11. -
Mll.urid 26 de diciembre de 1922.-Feij60.
Circular. De orden del Excmo. S€ñor :Ministro de la
Gll¡erra, las clases ue primera ca~cgoríit que a contiú.u<l-
ción se relacionan, pasarán d:sunados a los centl'OS y
dependencias que se expresan en les con¡;eptos que tam-
bién se indie· 11. Si alguno de :os d stínados pert~EeClela
a batallón expedicionario se suspenderá su bCOlpora-
ci6n, dando cuenta a este Ministerio.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 26 de di-
ciembre de 1922.
SefíOI._
Excmos. 8eñor.<s Capit&nes generales de la pdmera, se-
gunda, tercera, cuarta, quima, sexta y octava 1 e-
giones.
t Soldado, Eduardo de Paz Martinez, agregado, del oo·
tall6n de Cazadores de Montaña Rlpoll, 2.
Otro, Carlos Pahisa López, agregado, del regimiento San
Marcial 44.
'Mádrid 26 de diciembre de 1922.-Feij60.
SeccIón de Artmafl;
AUTOMOViliSTAS
Circular. El Excmo. Señor l1inistro de la GueITa se ha
servido disponer que los so:dados Mateo Puebla Martille¡¡
y José DomíngU:eZ Cortés, del rigimientú de infantería
1nfante núm. 5, y del Grupo de Escuvdrones de Ma-
llOl'CS. núm.. 1, respectivamente, pasen a prestar el ser-
vicio de cn.nductores-automovilistas a la MaestrE-llZa de
_Artillería ~<} Melilla, sin causar baja.. en sus CUeI'POS de
r-l'Oceo.€nci·d..
Dios guarJe a V... mochos años. Madrid 22 da di·
ciembre de 1922.
El ¡",. d' j,¡ :;"Ct!:n.
Luis Hernando
Seriar.••
------...,..--,,-...._...,.........-._---
El J~le de la Sección,
L 'llS lJemando
Se11ol"H
Exemos. Sefiores Cppitanoa generales de la primera y
cuarta regiones e Interventor eiv1: de Guerra. y Ma.·
rina. y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS.1
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la GUETra se ha
~l'\ld(· disponer quede sin efecto el destino a. la.J?J:'ime-
l'Il. secci6n de la Escuela Centt'al de '1'iro del ~rcito
del lltU :ero segundo del séptimo !'('gillliento de Arti·
llería pesada, Juan Sánchez Benito, hecho por circulaJ.'
de 11 d!'1 IH.. tual tD. ü. nam. 27\)), el que continuará
p"'estando sus servicios en la Comisión Central de Re-
11l'llltn dc ,I-ll'tillocría, a la que actualmente pertenece.
Dios gUllrde a V... muchos afios. Muclrl.d 22 de di·
ciembre de 1922.
el Jele de la Sección,
Antonio Los Ar~
8etlor...
Sección de Invenleres
DESTINOS
Circular. En armonía con lo dispuesto en la real o:r-
den circuolar de 21 c1e enero de 189B (C. L. nllm. 25), Y..
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
personal de banda del Cuerpo de Ingenieros comprt..'U-
eliJo on la siguiente re1,,016n, que da prmcipio con J:ti-
cal'Clo üasa.nova Forcr,da y tern<1na con Let.s Hijar Pag-
n6n, pasará a servir los destinos que en la mi.s.m1;, se
1<'13 scfialan, verlllcándose la corresJ,Jon<1iente alta y baja
en la pr6xlma. revista de oomisado.
DIos guarde a V... ,muohoo aflos. Madrid 22 de di-
ciembre de 1922..
Relación t]lJ.e Bi! cita.
Cabos de cornetas
Ricardo Casanova. POl'cada., del Servicio de Avl./lcl6n, a
.la. 6P(lctón de tropa. ele la AcaCll:lnul:l. elel lJ~rpo.
Luia 'reJada. .I:lellmti, elf:ll kiervlClo ele AVIaCIón, al segundó
l'eglmiento de l"erroclu'í'11j.s,
, AntouiO <te la Iglesia .Ñl6yor, asceudIdo, del te1.'cer r&-
1 gtmlento de ¿apadores MLllad~ al servicio &3
• .Aviaoi6n. '
i Cnbo d~ tamboNS
ji! Luis Ifijar Pagn6n, del primer regimieato deZ~
.MlIladores, al sexto de igual denominacl6n.
1 Madrid 22 de diciembre de 192Z.-Los Arcos.
Relación q?l8 8e cita ..
ESCUELA CENTRAL DE 'lIRO.-"fERCERAjlECCION
(::iecci6n de experiencias.)
Bajq.8
« A Ilropncstn del coron~l DIrector
<'-'-abo, Manu('l üctavlO de Tu:edo, al reg:mLnlo Ordenes
MilltaJ es, ('7. I
Otro, Jasó S!l.Rvcdl'a J ibaja, dol regimiento Malk>l'ca, 13.
Qtro, Aguzan L<.."<.lo llcl'UlÍ.uduz, del de Granada, 3l.
Por pertenecer a batallón expecUelonnrlo
Julián Escobar, del regimiento Rey, 1, Y destiuado por
circular de 13 del mus actual (D. (J. núm. 281).
Ambl'O~ío 'l'encs Gunzález, del regimiento San MallCial,
44. y uestillttUO por (,Íl'cuiar de l~ del actual (D. O. nú-
llltl'O 20U).
Félix UUllZÚ,ICZ Gollzálcz, del mismo regimic.nto y des-
tinado por la misma circu,ial'. .
Ricardo Garera ~Icaide, del regimlento Albul'l'a, 26 y
destinado p"r cu'Culul' de 4 d"l actuul (D. O. núme-
ro 274).
GabTiel Gonz:ález Alias, del regimiento Vailadolid, 74(por hallarse sujeto a pr;:cedim:ento). '
C'eferino Rool'Iguez C1.6, del rcgimiento Castllft, 16.
Altas para la Soce:6n de Experiencias
Sold8do, José Alvar'('z Femández, del bataJ.:6n de Caza-
dores de MOl1tuí.l.a Bel ga, 1. .
otro. Al1\.Qnlo ~lJata A;,;cutia" del regimiento Castilla,
nllm. lb. •
Otro, bebastlán Diez, del rC'glmlcnto La Lt'altad, 30.
Otro, Jooé Luis Bravo, de: mismo.
OtIO, AllLolllO He¡'l'L'ra Vlcjo, dei l'eglmlentQ Infante, 5.
_Otl'O, J ~cil1to Vida,], del .regimiento zaragoza, 12.
ACl:'tleml11 de Infantel111 (SeCCIón tropa)
Baldado, Andrés Garc!a Satier, del regimiento Rey, 1, a
, 1ll. misma, como agregado, sin dejar de pertenecer a,
su cuerpo.
llJarn la phmtHlll de In /-Ol'(J(,1'1\ Scec1ó; de In :JiltJ6nela
C'entrll! de Til'()
Bol'Cl~cto, José Martlnell: Vela, ag¡.-egado del regimiento
Lealtad, SO. '
Otro, /:1a.ntiall;'O Gutiérrez Val,'del roglmieui;o GravelJuaa
ntl.m. 41.
Otro, José Mat't!n Tinoeo, agrega.do del regimiento AFJ..
tttrlll.i3, 81.
otro, Agripino Cristóbal Q\.b:rejM, ».gregado del 1'egI.
miento Sa.n Marola.l, 44,. '
Otro, Cristóbal ClIrnlcer ~, ag.regado del regi.-
. mi.ento Lealt&d, so.
len sus reS]1t'Ctivos empleos; debiendo disfrutar la an-tlgueuau {J.11t: a calla UollO :;e lió MlgU::, y ,1l-;(luuer lo¡p¡'lluel'Us JeH~s (!e las Comaudancl/.(¡) J·l'l:ilJt.>ctl v¡:s el alta
y lJaJll. de lus llltelE:l$UUus en la pJ"O>'llll,t l"óVJBta d(t
enel"O.
DIos guurde l\ V. S. muchos afias. :M:lldiid 21 de di-
ciembre de 1922.
'lJ de diciembre de 1\1221316
---....;.."------:----------
DireccIón genernl de Cttrabtnnns
ASCENSOS
Para. cubi-ir diez Vfcllntes de sargentos y diez de
ubos de llHunt.-ría, he tenido a bien cOllc<:t!er dIChus
empleos ni pel':'I:m::tl que se expresa en la ,;i¡;lliente re-
laci6n, que empieza con Franci[,Co Palma rulido y ter-
mina. con Mauuel Malina Molina, los CtHl'es se h,,:lan
dec!arll.uos uptos P,ü11. el llSCeU:;ü y sun lo.; lllUS auugUU::i '
D. O. numo 289
----_.._---- -
El Director general.
López Herrero
Antlgüed&d.
Comsnd&nr 1u
.. tine pertenecen. Clases :SOMBRES
0omorndllnrlall
"que lon destinadO<!• Oj&l .Mea l~
Granada., _•• , ••••.
Barcelona •••••• •
NIlTlI.rra •••••••••.
Alicante ••.••••••.
Huelva •••••••••••
Cádiz ••••••••••••
Coruña ... _é ••• 4o ..
Alicante •• , ••••.• ,
ldero " l' ! ,. • It ....
Lugo #<" ••• .,
Ascienden a sargento de Infantería
IF.a. CI.C . Palma Pulido •...•.•.•.Angel ~ulo Sal"" _•..••••••.• _.Ignlldt) O t<gil Df'leado •••••..•••jo>é Fllh'a Canddlls .••.••••••.
e b ¡Al. uso Belmo te c,ntas .• , .•.•••.a o~ '" -1; •• " 11 Rai~ulldo Cabrer a. Pprera ~ 4R",s.j'uto P.."" l\Iudarra ••••••••••[l' ant i<co V, n.ut Sa:a ••••••••••••l!:n,'qu~ Puerto Díaz , ••••.•••••••
DatIVO Cór, oDa Córdoba •••••••••
I
Baleares •••••••• "i
Ge-rona .•••.•
Navarra lO .
Hu..sca •••••••••••
Huelva .
A.lgeclras •••••••••
Guipúü::oll. ••••••••
B lcelona •••••••••
Navarra •••••••.••
tllidaJoz........ '11
16 dicbr~ 192a
1 enero. 1923
~8ddd, .. lO .. '" ....... f
Hue~ca" .. ~ .... ¡jo" ••
Slllllm"nca .••••••.
Eatr-pon~ , , ,
San1ander ¡l t &' ..
Madnd .... 1< '" .,
ldem ..•.•.•••••..
Lértdé\ ........ 10 .. 6 ".-
Alicante ••••.•• ' •.
Ur!da f ti .. 1!i' f
Ascienden a cabo de Infantería
<;~raolnt:'ro •••••••••••.• ¡JOSé Virlal flel n~ndez •.•••• ' ••••
Ol.fO .. '" ti f .. " ... "'"'' "'lit nuel tvl(), arillll l.i()fl%ál~:z, f .... ~ ." •
-tro lO •• " .. t, •• .. ~lbrtto li"r\. \a Ht"'rnóndelr'''.;llO''.
ltro ,. ~ .. , , •. 4.' _ ~antoq, Rorlrt.{I.\t'Z IU iéfre~ fo'.",
Otro '"'' 11I", 11 Do t inlt!o PrHd (7a1cia" '" '"
vtro •. f'SÚS Enr que Pé,e% .•. , ••.••••••
utro " lo , .... " ttaulit\o fl't":rnál\oez Sir:ff8. .. 1 lO'
}lrQ .. " II 11,. 11""" fl't"'rm{n Encaho Sanz l.,. 11 .
Otl'O ~ l""". ~ .. 1" =\n'1r¡&H A/fl8r H')tTlq'Jer " ~ .. I ,_
Otro .-.f " \1anuel Mol.nft &-[ )Jinn ".. '1 .. , ..
Almerfa •••••••••.!
Balell.rea "_..
'Vtun:\a .. ~""
~lg"cin8 .•••••••. (
t ~ rf a~ona ~ •"
\;furCIa." ,."" .
ltlt"tsgona " .
l.éri<1a .•••••••••••(
1{..,Jeares. " " ,
L<'rida"'.III" ,
I
16 dicbre 19:1..
Madrid 21 de diciembre de I9:;¡;¡.-[.óPez Herrero.
DESTINOO
Como consecuencia oe lo {ll!!]1ue<-to pr¡1' tenl o1'<1"n de
16 dC'] Aotll.'1l, (D. O. nam. 284), pi omoviendo al rmp'eo
de eu1)n(irlnl a. los ¡mrflcntos comprcndidos f'n la Rigil\rn·
te reIncldn', qlle empicza con D. Jonr¡u10 Dorl e o BílCZ
.Y termina Cíln D. Eduardo Hojo Jlm\1nCZ, he tenIdo 11.
bien (li~pon,l' que en la próxima revIsta de enero cau~
sen bUla. y u'tu ~n las Comant1anc'as que ¡;e l·ndlcan,
Lo quo sc participb. a los jefes de la¡; resprctiv9s Co-
mancluncins a los efectos c0I181p-ulel1'cs. '("¡OS p;unrde 1\
V. 1:>. muchoa aMs. Madrid 21 de dicicr_~'e 'de W':2.
El Dlre<:tor ~en~ral
Lopez Herrero
Relaci6n q1le S6 cita.
Sargentos
D. Joaquín Borrego Brí.0z, de la Comandancia de Hum-
va, a 111. de Almer!a. ,.-- -
, Antonl'o Novo Vázquez, de la, de Guipl1zcoa, a la
'Cle Coruf1a. , .
» Satu,rnlno de la Pefia Rivera, de la de HUi?/lCa, a la.
el.e Gerona. '
» sergIO '.ti6mez Acuna, de la de Corufía, fl la misma,
» Ulpl'lanO Lorenzo .Méndez, de la oe .BadaJOz, a. 1.».
'''1 ;¿amoJ'a.
» An"onlo l:'alaz6n Turpíll', de la de Alicante" a la
misma.
» Eduardo Rojo Jiménez, de la de lIa<1ricl, a. la df
Barcelona.
:M:ad.rld 21 de dlciembl'C de 1922.-L6p€'z Herrero.
.._-"_._._----------------------~~--....-----------------
131721 de dlcitwbre de 1922
PARTE NO OFICIAL
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
de SantA Barbara 1 Sin FernMdc
DlI:BE
Existencia antE rior. . • • . • .. .. .. • • • . •. ... ot '" ..
Cuotlll" ele señores SOCIOS del me!' dIO no-
viembre" ••••.••• ".•.•••••.•..••.
R.ecibido por el COlegio <le la Aorr.i istm-
ción 'Jrilitar {consignación del ID':!' de no-
viembre)...•••••..•• _•••••.•.•..•••••
Idero por aumento de dotación d" todo (-j
eierciclo.-R. O. de 13 de octubre últlrIH'
(D. O. nú;n. 232) .•••••• " • _•• • •. • •• .
idem por honon¡nos de alumnos mlernos
etcétera ..••.••••.••••.•••.•....•••.
!dero del Hab'ritado de retirados p'r Gue-
'na de e"ta región, en calidad Ge d<>pó-
sit para responder a car~os .••.•• .•
Iclem por cllrj!os contra Seiiore" fef..s y
Ofici.l1esr por efectos que se 1(-1$ ha faci-
litallo . • . •• ••••••.• . •••..••.••••
Idero por venta de sobras y dl.'spe· dLios
ldem pur donativos de &eñore.
pro'cctores.,." ••....• " .. 1ft. 27t,Al5
¡déro pnr ¡dem del EXcmo. señor
Marqut'll de Hoyos..... •••• •• 50.5.4<'
ld~1lD por idl"m de J~ orgllni~acióf\
IIICll', coml~ión inforn; 11 tiva de
Artille'!1I de Baree onll. •. •••• 66,00
lde., p '1' ídem de un lloón'mo. . • )lOO, o
ldero por idt,m de la Ac¡¡rt..mia de
Art.... v('nta de l~ ejl'tPlJlates
del Himno del Artillero....... -45,00
s¡,¡".a ¡
-
12.187
79
74
35
37.
')
09
Socios bajas . a •• •• 1 • a .... 1Ii .... ., ~ ... lIIi ..... " a
Gastos de Secretaría ••.••••••••••• ; .•••.
Pensiones satisfechas a huérfancs ••••••••
Gas:.ado por el Co-)huérfanos. 1l\.252,i6{
legio en.......¡huérfanas.. 3.791.5°\
1
Impuesto en el Monte.de Piedad.. •• .,.
¡dem en la Caja Postal de Ahorros ..••.•••
G¡atdic,ción para u"iforme al fuérfmo se-
ñor Tomé... . •.••..•••••••.••••.•••
Gastado en obras ejecutadas en el Colt'gu
l!..x¡StenCla en caja según arqueo ••.••.••.
108
5116
9-768
:22.044
495
9°0
27 dé diclembre de 1922 D. o. m\m. 2b9
Detalle de la existencia en Cala.
10.359,t2 peaetu
·P·365,44 •
IL36S,50
86.00'},80 •
r5· 000,00 ,
16;1.099.86 1-~.i":I~.
¡De la Asodaclón 9.54&,79!En metílico, en Caja. l!:n depósito para res- .ponder a cargos ..... 810,33
En cuenta corriente en el Banco de .!!.spaña ••••••••.•.
En l;arpetas de cargos pendientes••.••••••••.••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(uo.ooo pesetas nomin3.1es en títulos del .. por 100
int~rior) •••• 11 ~ .. 41 1: .. .. • • • • .. • " ~ '" t " t. .Ji •
En obligaciones del Tesoro, emisi6n de enero de 19;1r •
-----
Número de socios existentes en el dia. de la. fecha.
Existencia en ro de novieffibre de 1922 .
Altas . • t " •• iI Il ir :Il 1: " .. iI I ~ II t: • ~
S.1Ifa1l •• I " f; « '* • $ '" • I S t
Baju. t t •••• « • l' • t • 15 ••••• I • & !l ti " • , .. ~ ••• « .. " ...
Q~'I'" , ••.•••••• "." ..... t
Nl.'1me:t'o de huért'ancs existentes en el día de la fecha y su clasiftca.cion
_...
Oon SIn En Mrrllta. J;a AOAdellÚU
.1m !ti 001&«10 Pl'lltlOI peDJilÓl; Dote 1'¡;re~ón lillHt.I611 JUpitiln WI. 1'eWfl4I Totll.l&,6!l.s!'lU
-_......_~ ..
---
._- ._.- .,"
__4-_
....~
-..- ,..!JH.t6l'fanO:II•• 84 46 24 • !9 '4 ~ 197
t~ BuérWt.u. 4:l 46 31 34 3 • t ¡56 !S5,1"! H,,6rfanos • 17 5 33 I• ) ) II •
t-:. Huérfanas • ) 91 1- ) lO ) • 9t 11<4
-- -
1.,
- I .TOTÁLll., 126 200 55 54 33 29 t 47'1 4'17
.
Y.- :S.-
l!l:1 GenllTl\l h.,.,ldent..
M. Pue.ntt.
Madri19 de dicifmbre de .'22.
]U tecntenw oorono:l~.
Ramdn VarlÚ14.
